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BIBLIOGRAPHIE
Nous commen^ons par signaler dans ce numero la parution en 
langue frangaise de l’« oeuvre maitresse», comme la qualifie Robert 
Cornevin dans I'avant-propos, du P. Charles Estermann, C.S.Sp., Eth- 
nographie du Siid-Oiiest de I'Angola, en deux Tomes, avec un total de 
722 pages, traduit du portugais par les PP. Antoine Husser et Frangois 
Le Roux, C.S.Sp. - Academie des Sciences d’Outre-Mer, 15, rue 
La Perouse, 75116 Paris, 1977.
Cette oeuvre du savant P. Estermann a ete publiee en portugais 
en trois volumes, en 1961, par ITnstitut de Recherches d'Outre-Mer de 
Lisbonne. Elle se compose de trois parties : I"'® Partie : Les Peuples 
non Banlous) 2‘ Partie : Le Groitpe ethnique des Ambos-, 3' Partie : Le 
Groiipe Ethnique Nyaneka-Nkuntbi.
A la fin il y a une tres belle collection de planches avec de nom- 
breuses photographies.
Cette oeuvre et plusieurs autres du P. Estermann lui ont merite le 
titre de Docteur honoris causa, de I’Universite de Lisbonne.
BULLETIN DE L’AGENCE FIDES : Le Bulletin du 2 avril 1977 
comporte une tres interessante documentation sur « BAGAMOYO, pre­
miere mission catholique de I'Afrique Orientate ». Cette documentation 
s’inspire du livret de Versteijnen, C.S.Sp., The Catholic Mission of Baga- 
moyo, deuxieme edition, de 1975. La premiere date de 1968.
J. LECUYER : Decouverte de TEsprit-Saint: Les premieres intuitions 
de Fr. Libermann (suite) dans Esprit-Saint, Revue de Spiritualite, 
n. 102, Avril 1977, pp. 15-21.
Dans ce numero il y a aussi un petit message du P. Jean Ferron, 
C.S.Sp., Libermann aujourd’hui, extrait de Province et Mission, Fev. 
1977.
J. LECUYER: L’assemblee liturgique selon saint Basile dans « Plura- 
lisme et CEcumenisme en Recherches Theologiques (Melanges offerts 
au R. P. Dockx, O.P.)», Paris-Gembloux, Ed. Duculot, 1976, pp. 137-154.
«CUADERNOS HUMANISMO ESPIRITANO.. de la Province 
d’Espagne ont public trois autres numeros : n. 28 - Itinerario Mistico 
de Libermann (Octubre 1976); n. 29 - Libermann y Israel (Enero 
1977); n. 30 - Libermann un hombre equilibrado (Marzo 1977).
Amadeu MARTINS ; Atengao a Deus, segundo o Ven. P. Libermann,
dans la Revue «Ao Servigo da Rainha do Miindo - Publicagao de COR
UNUM - Movimento dos Apostolos do Coragao Imaculado de Maria
para a difusao da Mensagem de Fatima», editee a Braga (Portugal).
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Dans le n. 24 - Janvier-Fevrier 1976 : «Atengao a Deus» : Direcgao 
Espiritual de Liberinann; nn. 25, 26 et 27 : «Atengao a Deus« : Rem'incia, 
condigao de amor«-, nn. 28 et 29: «Atengdo a Dens»: Felicidade na 
rem'incia-, nn. 30 et 31 : «Atengao a Deiisy> - Unido com Deus.
Philippe LABURTHE-TOLRA. Minlaaba. These presentee devant 
rUniversite de Paris - V, le 19 juin 1975. (3 vol. 1977. Librairie Honore 
Champion, 7 Quai Malaquais, Paris). - Minlaaba est une des plus 
anciennes missions du Sud-Cameroun. Fondee par les Palottins, elle a 
ete desservie par les Spiritains jusqu’a ces dernieres annees, ou elle 
fut remise au clerge local. L'ouvrage de M. L.-T. est le fruit d’un tra­
vail considerable d’enquetes et de recherches. II depasse de beau- 
coup le cadre de la mission : en realite, c’est une etude magistrale de 
toute la region dont Minlaaba est le centre. On ne peut que feliciter et 
remercier I’auteur, grand ami des Spiritains, de son remarquable tra­
vail.
PRIERE A LA TRES SAINTE VIERGE'
«0 ma bonne Mere, vous savez dSpuis longtemps que je suis 
votre enfant et que je vous aime; voyez, que mes besoins sont extre­
mes, et je ne trouve de secours qu’en vous. J’ai une soif devorante, 
donnez-moi a boire de cette eau vivifiante du salut qui puisse me 
faire plaire a mon Sauveur; donnez-moi le baiser de paix; voyez-vous, 
les meres qui ont des enfants selon la cbair, quand ces enfants sont 
tristes, elles les embrassent et par la leur rendent la joie et le conten- 
tement. Eh bien! ma bonne Mere, vous m’aimez mille et mille fois 
plus que les meres aiment leurs enfants, et vous me laisseriez dans la 
tristesse sans me donner du secours! C'est impossible: montrez que 
vous etes ma chere Mere et que je suis votre enfant: monstra te esse 
matrem ».
' Composee par Libermann le 23 octobre 1830 pour le seminariste Edouard 
de Farcy - N.D.I., p. 143.

